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9计算机教育  2007.3
v教材环境：教材创新，支持创新思维和创新能
力教学。
v活动环境：开展各种形式的创新活动与实践活
动。
v评价环境：教育评价制度及考核体系都要考虑
创新意识、创新能力等因素。
v政策环境：政策配套，鼓励创新教育。
实施创新能力培养，包括宏观、中观和微观等几
个层面。其中，在宏观层面，要建立创新教育教与学
的环境，树立学生为主体的教育观；建立创新教育体
系及其评价制度。在中观层面上，要建立培养创新能
力的教学体系及学生工作体系，倡导启发式教学与交
互式个性化教学方式，加强学生的创新实践活动。在
微观层面上，包括课程、研讨、实验、作业、实践、活
动、项目等各个环境都要体现创新教育理念。
4 通过各教学环节培养创新意识和创新能力
要培养学生的创新意识和创新能力，必须从细节
做起，在课堂教学、学术研讨和实践活动等方面注意
对学生的创新意识和创新能力的培养。在课程教学
中，强调知识点与能力点的结合，启发创新思维；通
过大作业提高学生创新思维和创新能力。在实验设计
上，让学生有更多机会自主设计和演练实验；强化学
生综合运用知识解决实际问题的创新能力。通过学术
研讨，激发学生更多的创新思维、表现力与沟通能
力。开展各项创新活动，培养学生的创造力、创新人
格与综合素质。通过项目开发，以研究带动学习，培
养学生综合素质。学生的论文，既要求规范，更强调
创新性（独特、新颖）。在考核方面，要建立有利于
培养创新能力的考核体系与激励机制。因此，要求每
位教师在课前，要明确课程的能力结构与能力点、关
键问题的思维方式与求解方式、学生可能的兴趣点
等；在课中，强调面向问题理解与求解，建立互动式
教学环境（教与学：设问式、启发式、案例分析、课
堂讨论等）；在课后或课下，训练学生主动获取知识、
运用知识的能力（学与习：大作业、个性化实验课、
课程设计等）；在课外或课余，开展多种利于学生综
合素质教育与创新能力培养的实践活动（学生俱乐部
活动、光熙论坛、名家讲坛等）；在考核方面，采取
多环节、多要素、累计分制的考核方式，更系统全面
地反映学生的实际能力。
作为创造型的教师，应该具备与众不同的特征：
他要善于吸收最新教育科学成果，并将其积极地运用
到教育、教学、管理等过程中，并且富有独创见解，能
够发现行之有效的新的教学方法。在个性品质上，往
往表现为幽默、热情、乐观、自信，乐于接受不同观
点；对其工作之外的其它事情也表现出强烈的兴趣并
积极参与。在教育教学方面，注重教育艺术，有强烈
求知欲和成就动机。在教学风格和技巧上，善于经常
变换各种教学手段，激发学生积极思考，鼓励学生参
与课堂教学，相互交流并讨论各自观点。驾驭教材能
力很强，对学生的课堂反应有很强的敏感性；凭直觉
进行教学，想象力丰富，不拘泥于已有的规划或既定
的程序。在集体管理方面，努力创设并维护一种易于
使创造力得以表现的师生关系、同学关系及班集体风
尚；营造信任、公平、宽容、自由、安全、富于创造
性的集体气氛。因此，要求我们的教师要树立创新教
育与能力教育观，努力提高自身的创新教育能力和问
题求解能力。在教学中把握能力结构与能力点，精心
进行每一门课和每一项教学活动的能力训练设计，不
仅要“教”好学生，更要做好示范，“导”好学生。要
根据创新型人才培养的需要，加强创新教育的研究和
实践，不断深化改进教学内容、教学方法与手段等，关
注学生的学习效果。积极采用适应创新能力培养的考
核与评估方法。
建设国内领先、国际知名的一流计算机学科是哈
工大计算机学院的建设目标，而“研究型，个性化，精
英式”是学院的高级人才教育办学特点，其目标是培
养“学者型/领导型”品牌人才。“金字塔”计算机创
新教育体系是我们育人的平台体系，创新意识和创新
能力培养是计算机学科人才教育的根本，办一流大学，
教师是根本，人才是最重要的核心竞争力，而明确理
念、关注细节、循序渐进、逐步求精，是创新教育取
得成功的保证。因此，我们要加强国际化办学，从“一
招一势”做起，力求务实见效，为我国培养出更多的
计算机学科高级人才。 
